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 :خلص امل
 لألجهااا  المنااات  لمؤسساااا  المبيعاااا  تطاااوير علااا  الترويجااا  االبتكاااار تبنااا  أثااار تحدياااد الدراسااا  هااا   خااا   مااا  حاولناااا
 الترويجااا  االبتكاااار) أبعااااد  ومختلااا  الترويجااا  االبتكاااار  فاا تمثااا  مسااات   بمتغيااار الدراسااا  تحااادد  وقاااد االلكترومن لياا  
 ولتح يااا  المبيعااا   تطااوير فاا  تمثاا  تاااب  ومتغيااار  (اإلضاااف  الترويجاا  االبتكااار الت ناا   الترويجاا  االبتكااار اإلداري 
 الر ما  ساتخداما وتام مفارد   (33) تعادادها وبلا  العينا   أفاراد ما  البياناا  جما  لغار  إساتبان  تطاوير تم الدراس  أهدا 
 االنحاادار وأنمااو   الحساابي  المتوسااطا  علا  اعتماادا اإلسااتبان   بياناا  لتحليا  (SPSS) االجتماعياا  للعلااوم اإلحصااةي 
 (26) بنساب  الترويجا  االبتكاار لتبنا  أثار هناا  أ  إلا  الدراس  توصل  وقد األخرى  اإلحصاةي  األساليب م  وغيرها
  .المبيعا  تطوير عل 
 االلكترومن لي  مؤسسا  المبيعا   تطوير الترويج   االبتكار :المفتاحية تالكلما
Abstract 
This study sought to determine the impact of innovation in promotion to Sales development. The 
study have been identified through an independent variable (innovation in promotion) and its 
dimensions (Innovation promo administrative, Promo technical innovation, Innovation promo 
extra), and a dependent variable Sales development). 
To achieve the above objectives, questionnaire was developed and distributed to a sample 
consists (33) subjects, and then descriptive statistical techniques such as (mean, standard 
deviation) and analytical statistical techniques such as (regression model) And other statistical 
methods were used to analyze the data, the study found that there is a effect of innovation in 
promotion with about (68.4%) on the sales development. 
Keywords: innovation in promotion, sales development. 
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      :دقدم امل
نما بالصدف ؛ يأ  لم االبتكارا  عل  ال اةم  والمنافس  االبتكار نحو التحو  إ   تطور نتيج  كا  وا 
 إل   ل  ف  السبب ويعود االقتصادي   المؤسسا  بها مر  الت   مني  مرحل  ك  خصاةص حسب كبير
 المتعل   واإلداري  الفني  والخبرا  العالي  والت نيا  الكبير  اإلمكانيا  تمتل  أصبح  المؤسسا  أ  ح ي  
ا   نشاطا   باعتبار  باالبتكار  تح  ها بتكارل  إستراتيجي  رؤي  المؤسسا  ه   امت   هو  ل  م  واألهم ممي
 .مبيعاتها  ياد  إل  تؤدي الت  التنافسي  م اياها خ   م 
 بهد  تسوي ي  ابتكارا  ت ديم خ   م  الداةم واالستعداد الي ظ  تبن  إل  بالمؤسسا  دف  ما ه ا
 بحثا   المؤسس  بية  ودراس  بتحلي  أكثر االهتمام الضروري م  أصبح وقد إليها  تطمح الت  األرباح تح ي 
 أنها المؤسس  بية  وتحلي  دراس  خ   م  يتضح ما وأو  المحتمل   للتهديدا  وتجنبا   الممكن  الفرص ع 
 أفكار ت ديم دو  ساكن  تب   الت  المؤسسا  فإ  وهنا والتهديدا ؛ األخطار متجدد  التغيير  داةم  بية 
  .ش  دو  تفش  سو  مبتكر  ومنتجا 
 لتصري  حسما   األكثر والعام  التسوي    الم ي  ف  محورا   را  عنص يعد التروي  أ  وباعتبار
ا   المؤسس   منتجا   المؤسس  تستخدم  ل   أج  م  موجب  شراء قرار نحو لدفعهم لل باة  رةيسا   ومحف
 .فعا  بشك  بال بو  ل تصا  المبتكر  والوساة  األساليب م  عدد
 خ   م  يلعبه ال ي والدور الترويج   بتكاراال أهمي  ف  للبحث جاء  الدراس  ه   فإ  له ا
 رؤى إل  للتوص  محاول  المؤسس   مبيعا  م  الرف  ف  المؤسس  وهيك  ت نيا  إل  وباالستناد عناصر  
 عل  أكبر بشك  والتركي  المؤسسا   ف  الترويج  االبتكار بي  الع ق  تفعي  للمؤسسا  تتيح موضوعي 
 .مبيعاتها مستويا  م  للرف  المعرفي  موجوداتها وتوظي  استثمار
 :اإلشكالي  طرح -أوالً
 ال باة  تحفي  خ له م  يمك  ال ي الترويج  االبتكار موضوع حو  البحث إشكالي  تتمحور
 ال باة  وتحفي  لج ب األساليب م  العديد استخدام خ له م  يمك  عنصرا   باعتبار  المؤسس ؛ م  للتعام 
 تطورا   شهد  الت  األسوا  أهم بي  وم  األسوا   تشهدها الت  الكبير  لمنافس ا ظ  ف  المؤسس  نحو
 للكيا  ظهر  قياس   م  فخ   وااللكتروني ؛ االلكترومن لي  الصناع  سو  هو قياسي  فتر  وخ   كبيرا  
 ؤسسا الم وض  ما ه ا والوطني   منها الدولي  الصناع  م  النوع ه ا ف  المتخصص  الع ما  عشرا 
 أمام نفسه المستهل  يجد الشراء حاج  ظهور مجرد أ  حيث األصعد ؛ مختل  وعل  تنافس  إطار ف 
 ه ا وعل  آلخر؛ مستهل  م  تختل  االختيار م  معايير انتها  إل  تدفعه الت  الخيارا  م  مجموع 
 الج اةر ف  كترومن لي االل األجه  إنتا  ف  المتخصص  المؤسسا  سو  بدراس  البحث ه ا اهتم األساس
 ال باة  م  الم يد ج ب ف  الترويج  االبتكار يلعبه ال ي الدور حو  المؤسسا  ه   مسيري بآراء وأخ 
 :التالي  اإلشكالي  طرح يمكننا سب  ما إل  واستنادا   مبيعاتها  م  الرف  وبالتال  للمؤسس 
 مبيعاتها؟ تطوير في الترويجي لالبتكار االلكترومنزلية المؤسسات تبني أثر ما
 :التالي  األسةل  م  مجموع  تحتها ويندر 
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  االلكترومن لي ؟ المؤسسا  مبيعا  تطوير ف  اإلداري الترويج  االبتكار لتبن  أثر يوجد ه 
  االلكترومن لي ؟ المؤسسا  مبيعا  تطوير ف  الت ن  الترويج  االبتكار لتبن  أثر يوجد ه 
  االلكترومن لي ؟ المؤسسا  مبيعا  تطوير ف  اإلضاف  الترويج  االبتكار لتبن  أثر يوجد ه 
  :الدراس  فرضيات -ثانياً
 :كاآلت  الرةيسي  الفرضي  صياغ  تم  اإلشكالي   ف  جاء ما عل  بناء  
 .مبيعاتها تطوير على االلكترومنزلية المؤسسات طرف من الترويجي االبتكار لتبني أثر هناك
 :يل  فيما ن كرها الفرعي   الفرضيا  م  جموع م الفرضي  ه   ع  وينبث 
  المؤسسااااا  طاااار  ماااا  اإلداري الترويجاااا  االبتكااااار لتبناااا  أثاااار هنااااا  :األولاااا  الفرعياااا  الفرضااااي 
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
  المؤسسااااا  طاااار  ماااا  الت ناااا  الترويجاااا  االبتكااااار لتبناااا  أثاااار هنااااا  :الثانياااا  الفرعياااا  الفرضااااي 
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
  المؤسساااا  طااار  مااا  اإلضااااف  الترويجااا  االبتكاااار لتبنااا  أثااار هناااا  :الثالثااا  الفرعيااا  الفرضاااي 
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
 :الدراس  أهداف -ثالثاً
 عل  الترويج  ل بتكار االلكترومن لي  مؤسسا  تبن  أثر عل  للتعر  رةيس  بشك  الدراس  تهد 
 :التالي  الن اط ف  تلخيصها يمك  فرعي  أهدا  توجد  ل  إل  إضاف  يعاتها؛مب تطوير
 تطااااوير علاااا  االلكترومن لياااا  مؤسسااااا  طاااار  ماااا  اإلداري الترويجاااا  االبتكااااار تبناااا  أثاااار تحديااااد 
 مبيعاتها؛
 مبيعاتها؛ تطوير عل  االلكترومن لي  مؤسسا  طر  م  الت ن  الترويج  االبتكار تبن  أثر قياس 
 تطااوير علاا  االلكترومن لياا  مؤسسااا  طاار  ماا  اإلضاااف  الترويجاا  االبتكااار تبناا  أثاار اختبااار 
 مبيعاتها؛
  الدراس  مح  االلكترومن لي  المؤسسا  ف  ال رار أصحاب تخدم وتوصيا  بنتاة  الخرو. 
  :الدراس  أمهي  -رابعاً
 ب  اختياري  عملي  يعد لم الحال  الوق  ف  الترويج  االبتكار أ  منطل  م  الدراس  أهمي  تبر 
 وسيل  أهم التروي  أصبح حيث التسوي ي   البية  تشهدها الت  السريع  التغيرا  ظ  ف  حتمي  ظاهر 
 م  متشابه  أصبح  الحال  الوق  ف  المنتجا  أ  باعتبار ال باة  لج ب التسوي   الم ي  ف  وعنصر
  .ومنتجاتها المؤسس  حو  المعلوما  عل  ال بو  فيها يتحص  الت  كيفي  هو التفرق  العنصر ب اء
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 :لخلدراس  االفتراضي املصطط -خامساً
 المتعدد الخط  االنحدار عل  االعتماد يتم سو  الدراس  أهدا  وتح ي  الفرضيا  صح  الختبار
(Multiple Regression Analysis)   المجمع  البيانا  عل  باالعتماد و ل (Pooled Data)   التال  والشك 
 :الدراس  نمو   يوضح





 :يل  ما الساب ي ؛ االفتراض  والمخطط االنحدار نمو   م  يتبي 
  عناصاااار ث ثاااا  علاااا  ويشااااتم  (الترويجاااا  االبتكااااار) المساااات   المتغياااار :رةيسااااي  متغيااااري  يشاااام 
  .لي الكهرومن   لمؤسسا  (المبيعا  تطوير) التاب  والمتغير
  المتغياار فاا  (الترويجاا  االبتكااار) المساات   للمتغياار مباشاار دور وجااود تفتاار  المخطااط حركاا  إ 
  .أع   المخطط ف  األسهم إليه تشير ما و ل  ؛(المبيعا  تطوير) التاب 
  :الدراس  منهج -سادساً
 الدراسا  عل  اإلط ع وبعد الفرضيا   صح  مدى واختبار المطروح األشكا  عل  اإلجاب  بغي 
 والتفسير الوص  أشكا  أحد المنه  ه ا يعد حيث التحليل   الوصف   المنه  عل  االعتماد تم الساب   
 أحد عل  االعتماد تم النتاة  والستخ ص .وتحليله كميا   وتصوير  المبحوث  المتغير لوص  المنظم العلم 
 مؤسسا  ف  األقسام ورؤساء مدراء اءآر  ت ص  خ   م  الميدان  المسح وهو أال المنه  ه ا أساليب
 تساعد ومعطيا  بيانا  عل  للحصو  مبيعاتها؛ تطوير عل  الترويج  االبتكار أثر حو  االلكترومن لي 
 .اإلستبان   ل  ف  الباحث مستعم  .وتوصيا  اقتراحا  لت ديم بنتاة  الخرو  ف 
 :الدراس  وعين  جمتمع -سابعاً
 الدراس  مجتم  وتمث  .للدراس  الكهرومن لي  المؤسسا  اختيار تم   الدراس أهدا  تح ي  أج  م 
 عين  اختيار تم الدراس  مجتم  م  وانط قا   الدراس ؛ مح  المؤسسا  أقسام ورؤساء فروع مدراء ف 
 ؛67 االسترداد نسب  تكو  وب ل  35 استرد  استبان  40 تو ي  تم حيث فردا   40 م  مكون  عشواةي 
 .مفرد  33 الدراس  فعين  وبالتال 
 اإلداري يالترويج االبتكار
 التقني الترويجي االبتكار
 اإلضافي الترويجي االبتكار
 المبيعات تطوير
 (الرتوجيي االبتكار) تستل امل املتغري   التابع املتغري
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 :الدراس  أداة -ثامناً
 المتعل   الساب   والدراسا  النظري الجانب عل  اإلط ع خ   م  الدراس  أدا  تبلور  ل د
 المتبن  الترويج  االبتكار عناصر أثر لتحديد استبان  نمو   وتطوير باستخدام وسن وم الدراس ؛ بموضوع
 فرضياتها واختبار الدراس  تساؤ  ع  ولإلجاب  مبيعاتها  تطوير ف  الكهرومن لي  المؤسسا  طر  م 
 برنام  باستخدام  ...(المعياري  واالنحرا  الحساب  المتوسط) المناسب  اإلحصاةي  األدوا  استخدام سيتم
  عل باالعتماد (اإلستبان ) الدراس  أدا  ثبا  مدى قياس تم .(SPSS) االجتماعي  للعلوم اإلحصاةي  الح م
 (0) رقم والجدو  الدراس ؛ متغيرا  لك  عاليا   ثباتا   أظهر وال ي  (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ اختبار
 .كك  واألدا  منفص  بشك  األدا  ألج اء ألفا كرونباخ الداخل  االتسا  معام  يبي 
 الدراسة لمتغيرات الداخلي لالتساق الثبات معامل قيمة (:1) رقم الجدول
 ككل االستبانة المبيعات تطوير الترويجي االبتكار يرالمتغ اسم
 1860 1867 1860 (ألفا كرونباخ)الثبات معامل
 م  أكبر وه  م بول  الدراس  متغيرا  لجمي  الثبا  معام   أ  (0) رقم الجدو  م  ي حظ
 ف  عليها عتماداال يمك  ثبا  نسب  وه  (1860) اإلستبان  ف را  لكاف  الثبا  معام  بل  حيث (1821)
 .للدراس  الميدان  التطبي 
                       النظري اجلانب
  :التسويدقي االبتكار مفهوم -أوالً
  Daft  ل  وأكد 1جديد  هو ما إل  التوص  أنه عل  واألكثر الشاة  المفهوم حسب االبتكار يعر 
 المؤسسا  م  واحد  قب  م  األفكار حدىإل المبكر أو األو  االستخدام" :بأنه ل بتكار تعريفه خ   م 
 أو جديد ش ء م دم " :بأنه أيضا عرفه فحي  2".المتشابه  األهدا   ا  المؤسسا  لمجموع  تنتم  الت 
 تعبير أو جديد  ممارس  أو جديد  فكر " :هو أو 3 "الجديد  المنتجا  ف  المعرف  تألي  أو جديد   طري  
 جديد  ش ء م  التعام " :هو االبتكار أ  إل  فأشار  (T.Peters) أما 4 "اهايتبن ال ي للفرد بالنسب  جديد
 مفهوم إل  وأشار 5 "جديد ش ء ت ديم" :بأنه االبتكار (Jared Lipworth) وعر   "اختيار  يسب  لم ش ء أي
 طر  الجديد  اراألفك ت ديم" :بأنه االبتكار وعر  6".ال يم  إل  المعرف  تحو  الت  العملي " :بأنه االبتكار
 االبتكارا  مفهوم إل  أشار ف د (Schumpeter)أما 7".جديد  ت نيا  شك  عل  األحيا  أغلب ف  وأدوا 
 استكشا  جيد   تموي  مصادر جديد   إنتا  طر  جديد   منتجا " :هو االبتكار أ  عل  التنظيمي 
  8 "العم  للتنظيم جيد  طر  الجديد   السو 
 التجديد يعن  المؤسسا  ف  االبتكار أ  عل  اتف   الساب   التعاري  أغلب أ  نستخلص هنا وم 
 واالبتكار التغيير عملي  هو المؤسسا  ف  االبتكار أ  كما ؛إنتاجها وطر  المنتجا  ف  والتحسي  الج ري
 المعرف  وبناء إضافا  خل  إل  الهادف  والتكنولوجي  الت ني  المستجدا  م  تماشيا   اإلدار   عم  طر  ف 
   ".لل بو   المتجدد 
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 الناجح االستغ  " :بأنه (DTI) ت رير وف  المؤسسا  ف  االبتكار التسوي   االبتكار يعر  و
 أو العمليا  أو اإلنتا  ف  األفكار تل  تتضم  أو السو   ف  كليا   جديد  أفكار تكو  قد الجديد   لألفكار
 الت  العملي " :بأنه أيضا وعر  9".األشياء لعم  والطر  مفاهيموال الجديد   التصاميم خل  وتتضم  اإلدار 
 المستهلكي  م  جديد  فةا  استهدا  طري  ع  جديد  احتياجا  تلب  جديد  منتجا  إيجاد إل  تؤدي
 االقتصادي التعاو  منظم  طر  م  التسوي   االبتكار ر ع فحي  10".تماما جديد  أسوا  لتشكي 
 تصميم ف  تغيرا  إحداث عل  تنطوي للتسوي  جديد   طري  تنفي " :بأنه 6113 سن   OECD والتنمي 
 المؤسس   لمنت  جديد  أسوا  وفتح المناسب   الترويجي  أو السعري  السياس  ووض  تو يعه  أو المنت 
  11".الربح وتح ي  أفض  بشك  المستهلكي  احتياجا  تلبي  بهد 
 الم ي  تمس الت  الجديد  التغيرا  م  مجموع  عل  طويين التسوي   االبتكار أ  هنا والم حظ
 تلبي  أج  م  الجديد  األفكار الستغ   التسوي   الم ي  ف  تغيرا  إحداث إل  يؤدي فهو التسوي  ؛
  .واالستمراري  الب اء للمؤسس  تضم  جديد  أسوا  إيجاد وبالتال  جديد  ورغبا  حاجا 
  :التروجيي االبتكار مفهوم -ثانياً
 المستهد  السوق  بال طاع المنت  مكان  تع ي  إل  التروي  عنصر ف  المبتكر  األساليب تهد 
 عملي  عل  ال در " :بأّنه التروي  ف  باالبتكار وُي صد الشراء؛ نحو واستدراجهم المستهلكي  انتبا  وج ب
 وتنشيط الشخص  واالتصا  اإلع   خ   م  بال بو  المباشر وغير المباشر االتصا  ف  الجديد ت ديم
 خ   م  ورغباته حاجاته يح   بأنه إقناعه ومحاول  المؤسس  بمنت  ال بو  لتعري   والنشر المبيعا 
 المؤسس  قدر  هو االبتكاري فالتروي  وب ل  12".الترويج  الم ي  عناصر ف  مبدع  جديد  استخداما 
 خ   م  بالمستهل  المباشر  وغير المباشر  لي االتصا العملي  ف  جديد  ابتكارا  استخدام المروج 
 يح   بأنه إقناعه ومحاول  المؤسس  بمنت  لتعريفه والنشر المبيعا  وتنشيط الشخص  واالتصا  اإلع  
 .رغباته ويلب  حاجاته
  :التروجيي االبتكار استراتيجيات -ثالثاً
 :يل  ما ن كر ا المؤسس ف  المستعمل  الترويج  االبتكار استراتيجيا  أهم م 
  :االبتكاري اإلعالن -0
 يلعبه ال ي البار  للدور نظرا   األخرى الترويجي  بالعناصر م ارن  وممي  هام  مكان  اإلع   يحت 
 م  المستهدفي  األفراد وسلوكيا  واتجاها  ميو  وتغيير للمؤسس  األرباح تح ي  المبيعا   تطوير ف 
 كحلو  استخدامها يمك  وفريد  جديد  أفكار توليد عل  ال در  اإلع   ف  االبتكار ويعن  المؤسس ؛ طر 
 به ي وم منظم إداري نشاط" :أنه أيضا   به وي صد 13.جديد  بطر  المنتجا  وت ديم االتصاال   لمشاك 
 14".والتفرد التمي  م  ش ء تح ي  ف  تساعد  معين   أفكار عل  الحصو  بهد  الفرد
 المتمي  وأداةها المؤسس  م  صادق  وعود عل  ي وم وم ن   ناج  إع   هو البتكاريا فاإلع  
 ج ب هو منه الهد  ويكو  المستخدم  االبتكاري االنجا  ونمط المنفع  بدالل  المنافس  المؤسسا  ع 
ثار  ال بو  انتبا   يجب فإنه  ل  تح   وبغي  الشراء؛ ي رر يجعله مما لديه  الرغب  إيجاد وبالتال  اهتمامه وا 
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 الخط  إطار ف  بدورها تكو  والت  الكلي  الترويجي  الخط  ضم  متكامل  إع ني  خط  إطار ف  يتم أ 
 .والمؤسس  التسوي  لوظيف  الكلي 
  :االبتكاري الشخصي البيع -1
 عل  جاهد  تعم  الت  بالمؤسس  البي  قوى تكام  خ   م  الشخص  البي  ف  االبتكار يظهر
تمام اإلقناع عل  وقدرتها للمستهلكي   فريد  معلوما  توفير  كفاء   ياد  أج  وم  .بنجاح البي  صف ا  وا 
 المبيعا ؛ إدار  مهام ف  البرمجيا  كإدخا  ابتكاري  أساليب بإدخا  المؤسس  ت وم وأداةها  البيعي  ال وى
 تبدأ الت  البيعي  لعملي ا نجاح احتما   ياد  بهد  الشخص  البي  مجا  ف  ل بتكار المؤسس  تلجأ ل ل 
  .البي  بعد بالمتابع  المتمثل  األخير  المرحل  وحت  المرت بي  بالعم ء
  :العامة العالقات في االبتكار -1
 الترويجي  الجهود خ   م  السو   ف  المؤسس  صور  تحسي  إل  العام  لع قا ا نشاط يهد 
 مصدرا   العام  الع قا  عتبرت وب ل  المصلح ؛ أصحاب  م  جيد  ع قا  لبناء المؤسس  بها ت وم الت 
  .التجاري  المصادر م  مصداقي  أكثر ألنها اإلع م وساة  ف  المؤسس  ع  المعلوما  لنشر هاما  
 وت نيا  أساليب استخدام خ   م  العام  الع قا  نشاط ف  االبتكار باستخدام المؤسس  ت وم كما
 االتصا  وساة  المؤسس  تستخدم المثا  سبي  وعل  أهدافه؛ تح ي   أج م  النشاط ه ا ف  جديد 
  .المؤسس  واتصاال  العام  الع قا  دور تعري  إعاد  ف  كبير تأثير لها يكو  الت  االجتماعي 
  :التروجيي االبتكار أشكال -رابعاً
 :وه  أشكا  ث ث  تأخ  الترويجي  االبتكارا  فإ   والباحثي  الكتاب م  العديد إليه تطر  ما حسب
  :اإلداري الترويجي االبتكار -0
 وأهدا  المهام  إلنجا  التفاعلي  بالع قا  يهتم ال ي المجا  هو اإلداري الترويج  االبتكار إ 
 المحيط  والبية  (البي  قوى) العاملي  بي  والتباد  باالتصا  تعم  الت  واإلجراءا  ال واعد وتل  العم  
 إل  للتحوي  ال ابل  الجديد  المفاهيم إل  التوص  بأنه اإلداري الترويج  االبتكار عر  يثح 15بالمؤسس  
 لم المفهوم ه ا أ  ون حظ المؤسس   ف  الترويج  النشاط أداء تطور ف  تساهم وطر  وتنظيما  سياسا 
 وتنظيمه االبتكار عملي  تطوير ف  مساهمته مدى ليوضح تعدا  ب  اإلداري الترويج  االبتكار عل  ي تصر
جراءا    .الجديد  األسوا  إنشاء ف  اإلبداع ثم وم  منتجا   إل  الجديد  األفكار ن   وا 
 الترويجي   األعما  تصميم ف  التغيرا " :يشتم  اإلداري االبتكار بأ  (Daniel Robey) أوضح وقد
 (تايلور) قدمه ال ي التعري   اه ويدعم 16 "وغيرها ... جديد  رقاب  ونظم جديد   واستراتيجيا  سياسا 
 الطري   يتجاو  ما بك  بالجديد اإلتيا " :هو اإلداري االبتكار بأ  (One Best Way) الهندسي  رؤيته ف 
 اإلداري  األهدا  لتح ي  طري   م  أكثر لها اإلداري  الفاعلي  إ  تعن  الت  المتعدد  الطر  إل  الواحد 
 م  البيعي  قوى وتحفي  ووساة  طر  ابتكار إل  يسع  اإلداري الترويج  ارفاالبتك وعليه 17؛"عالي  بكفاء 
  .عالي  بكفاء  الترويجي  األهدا  تح ي  أج 
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  :التقني الترويجي االبتكار -1
 توليد يتم حيث ألعل  أسف  م  فعال  عملي :"بأنه (Daft) طر  م  الت ن  االبتكار عر 
 أ  إل  (Daniel Robey) وأشار 18".الفني  الخبر   وي الدنيا ظفي المو  طب   قب  م  ودعمها اإلبداعا 
 التسوي  أساليب ف  وتغيرا  المؤسس  تستخدمها الت  الت نيا  ف  تغيرا  تطوير هو الت ن  االبتكار
دخا   الت ن  االبتكار لعملي  النشاطا  أهم إل  (White) وأشار .19"وغيرها العم  ف  األسلوب وا 
 أو العملي   نات   باة  )النهاة  االستخدام  (التصني )التطبي   (هندس  تطوير  س  أسا) البحث:"وه 
      .20"التعليم  (الكامل  المعرف  جم ) الترابط  (المنت 
 األساس  العم  نشاط ضم  الت ن  التجديد يحدث هو الت ن  االبتكار بأ  (Alas, Wei) وأشار
 ف  جديد  ت ني  تغييرا  إدخا  إل  يسع  الت ن  الترويج  راالبتكا أ  ال و  يمك  وعليه 21للمؤسس  
     .المؤسس  لمنتجا  التروي 
  :اإلضافي الترويجي االبتكار -1
 أبعد إل  ت هب والت  التنظيمي   البية  حدود تشك  الت  االبتكارا " :بأنه اإلضاف  االبتكار عر 
 :هو اإلضاف  االبتكار أ  إل  (Alas) أشار لسيا ا نفس وف   "بالمؤسس  للعم  االبتداةي  الوظاة  م 
نها مساعد  ابتكارا "  22 "للمؤسس  األساسي  العم  وظاة  وتتجاو  التنظيمي  البية  حدود عبر تمتد وا 
 الترويج  فاالبتكار وعليه 23".الت ليدي  الوظاة  وراء ما إل  ي هب ال ي االبتكار" :بأنه أيضا وعر 
  .فريد  عام  خدم  برنام  وتع ي  ال باة   بمساعد  ترويج  برنام  بتطوير  المرو  فيه ي وم اإلضاف 
 التطبيدقي اجلانب
  :االستبان  لعبارات املبحوثني بتصورات املتعخلدق  النتائج -أوالً
 الحسابي  المتوسطا  استخرا  تم االستبان   محاور عل  العين  أفراد مواف   مدى الختبار
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 النسبية األهمية االتجاه المعياري
10 
 الترويجيا  إساتراتيجيتها فا  باساتحداث المؤسس  ت وم
 .ال باة  م  الم يد ج ب أج  م 
 4 مواف  1833 3861
16 
 المساتمر لتحساي  مي انيتها م  ج ء المؤسس  توظ 
 .الترويجي  العملي  ف 
 6 مواف  1826 38.6
13 
 والتعليماا  التغيارا  مختلا  ما  البي  رجا  يتماش 
 .جي التروي العملي  ف  الجديد 
 6 مواف  1832 3806
1. 
 تسااااعد كفاااؤ  تدريبيااا  بااارام  بوضااا  المؤسسااا  تهاااتم
 الترويجا  البرناام  عما  آلياا  فهم عل  البي  رجا 
 .المبتكر
 0 مواف  1830 816.
13 
 رجااا  م ترحااا  إلاا  االعتبااار بعااي  المؤسساا  تأخاا 
 5 مواف  0.61 3.54  .المؤسس  لمنتجا  بالتروي   المتعل   البي 
12 
 تشااجيعي  حااواف  علا  المؤسساا  البيا  رجااا  يحصا 
 وتحساااي  وتطاااوير ل بتكاااار م ترحاااا  ت اااديمهم عناااد
 .المؤسس  مبيعا 
 3 مواف  0.72 3.97
  موافق 0.59 3.78 اإلداري الترويجي االبتكار
 SPSS مخرجا  عل  باالعتماد الباحثي  إعداد م  :المصدر
 مسيري طر  م  مواف   درج  هنا  أ  لنا  يتضح نتاة  م  الساب  الجدو  ف  جاء لما وف ا
 المتوسط إليه يشير ما وه ا اإلداري؛ الترويج  االبتكار تتبن  مؤسستهم أ  عل  الدراس  مح  المؤسسا 
 (.1) رقم الف ر  أ  الساب  الجدو  ف  أيضا وي حظ .المواف   مجا  ف  ي   ال ي (3876) الحساب 
 الدراس  مح  المؤسسا  أ  يعن  وه ا (816.)با قدر حساب  متوسط بأعل  األول  المرتب  ف  جاء 
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 التكنولوجياا عاالم فا  المساتجدا  آخار المؤسسا  تتاب 
 .الترويجي  العملي  ف  استخدامها أج  م 
 . مواف  1871 3803
16 
 ت اااديم فااا  مبتكااار  تكنولوجيااا  أنظمااا  المؤسسااا  تطبااا 
 .منتجاتها ع  المعلوما 
 3 مواف  1827 3837
10 
 فاا  مسااتمر  وبصااف  ج رياا  تغيياارا  المؤسساا  تجااري
 الت نيااااااا  ماااااا  تماشاااااايا   الترويجياااااا  برامجهااااااا تصااااااميم
 .الحديث 
 6 مواف  1836 801.
01 
 ماا  رفاا  علاا  للعماا  جديااد  ت نيااا  المؤسساا  أدخلاا 
 .بالمنافسي  م ارن  الترويج  النشاط ك اء 
 3 مواف  .182 3806
00 
 ت نياااا  اساااتخدام فااا  السااب  علااا  المؤسسااا  حصاال 
 2 محايد 1876 3836 .ترويجي 
 0 بشد  مواف  1830 873. .االنترن  عبر مبيعاتها بالتروي  المؤسس  تتمي  06
03 
 للتاااروي  ال صاااير  الرسااااة  خدمااا  المؤسسااا  تساااتعم 
 1860 0816 .لمنتجاتها
 مواف  غير
 7 بشد 
  موافق 1.18 1.11 التقني الترويجي االبتكار
 SPSS مخرجا  عل  باالعتماد الباحثي  إعداد م  :المصدر
 تتبن  مؤسساتهم أ  عل  مواف ي  الدراس  مح  المؤسسا  مسيري أ  الثان  البعد نتاة  أشار 
 قدر ال ي للبعد الحساب  الوسط يوضحه ما وه ا مبيعاتها؛ تطوير أج  م  الت ن  الترويج  االبتكار
 أ  ع  المؤسس  المسير سأل  الت  حساب  متوسط أعل  سجل  (06) الف ر  أ  ي حظو  (.3836)باا
 بشد   المواف   نحو يتجه لإلجابا  المرجح المتوسط فكا  االنترن  عبر لمبيعاتها بالتروي  تتمي  مؤسسته
 وسط  أدن سج  فحي  .ترويجي  كوسيل  االنترن  تستخدم الدراس  مح  المؤسسا  أغلب أل  نظرا وه ا
 أنهم عل  وبشد  مواف ي  غير المسيري  أ  ت و  والت  ؛(0816) باا قدر  ب يم  (03) للف ر  حساب 
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 للمعلوماا  ت ديمها طري   عل  تعدي   المؤسس  ُتحدث
 المشابع  غيار الحاجاا  ما  المكتساب  المعرفا  علا  بنااء
  .لل باة 
 .  مواف  1822 .383
03 
 استشاااااري  مراكااا ) خارجياااا  جهاااا  إلاااا  المؤسسااا  تلجاااأ
  .االبتكاري  الترويجي  العمليا  لتطوير (وبحثي 
 0  مواف  1876 802.
02 
 العمليااااااا  تطااااااوير فاااااا  ال باااااااة  بااااااآراء المؤسساااااا  تهااااااتم
 .الترويجي 
 3 محايد 1820 6806
07 
  ومبتكاار  متمياا  إضااافي  ترويجياا  خاادما  المؤسساا  ت اادم
 .بالمنافسي  م ارن 
 6  مواف  1820 3802
06 
  ياااااد  بغياااا  مجانياااا  ياااا ترويج عاااارو  المؤسساااا  ت اااادم
 3  مواف  .187 3876 .مبيعاتها
  موافق 1.18 1.17 اإلضافي الترويجي االبتكار
 SPSS مخرجا  عل  باالعتماد الباحثي  إعداد م  :المصدر
 الترويج  االبتكار محور عبارا  عل  المست صا  العين  أفراد إجابا  الساب  الجدو  يوضح
 إل  يلجةو  الدراس  مح  االلكترومن لي  مؤسسا  أ  عل  مواف   توجد أنه للباحث يتبي  اإلضاف  
 الم در للمحور الحساب  المتوسط أوضحه ما وه ا .مبيعاتهم تطوير أج  م  اإلضاف  الترويج  االبتكار
 العام االتجا  أ  باعتبار االستثناء (02) العبار  سجل  فحي  .المواف   مجا  ف  هو ال ي (3827)با
 تهتم ال الدراس  مح  المؤسسا  أل  نظرا وه ا الحياد مجا  ف  جاء  منهم المست ص  األفراد  إلجابا
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 لألفاااراد الشاااراة  السااالو  علااا  الترويجااا  االبتكاااار ياااؤثر
 .المستهدفو 
 3 مواف  1820 .382
61 
 المؤسس  طر  م  المتبن  الترويج  االبتكار تبن  يؤثر
 .المح    األرباح عل 
 6 مواف  1870 3806
60 
 المؤسس  طر  م  لمتبن ا الترويج  االبتكار تبن  يؤثر
 .المح    المبيعا  عل 
 0 مواف  1826 810.
66 
 المؤسس  طر  م  المتبن  الترويج  االبتكار تبن  يؤثر
 .السوقي  حصتها عل 
 . مواف  1870 3830
  موافق 1.71 1.81 المبيعات تطوير
 SPSS مخرجا  عل  باالعتماد الباحثي  إعداد م : المصدر
 أ  عل  مواف ي  الدراس  مح  المؤسسا  مسيري أ  المبيعا  تطوير التاب  غيرالمت نتاة  أشار 
 للمتغير الحساب  الوسط يوضحه ما وه ا المؤسس ؛ مبيعا  تطوير ف  يساهم الترويج  االبتكار تتبن 
  (.3861)باا قدر ال ي
  :الفرضيات اختبار نتائج -ثانياً
 ال رار قاعد  ستكو  الفرضيا   وثبو  صح  م  لتأكدل :المتعدد االنحدار اختبار تحلي  نتاة  -0
 (.68136) با الم در  الجدولي  tو المحسوب   t بي  ما الم ارن  وعل  الدالل  مستوى قيم  عل  االعتماد ه 
  المتعدد االنحدار تحليل نتائج (:6) رقم الجدول
 Sig االحتمالية القيمة المحسوبة B t التباين مصدر
 18111 5.124 0.39 االداري ويج التر  االبتكار
 18111 5.589 0.40 الت ن  الترويج  االبتكار
 0.000 .2816 1860 االضاف   الترويج  االبتكار
 1.111 5.329 0.68 الترويجي االبتكار
 SPSS مخرجا  عل  باالعتماد الباحثي  إعداد م : المصدر
  :الرئيسية الفرضية -
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي  المؤسسا  طر  م  ويج التر  االبتكار لتبن  أثر هنا 
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 عند إحصاةياا  دالل   و دور يوجد أنه (2) رقم الجدو  ف  الوارد  اإلحصاةي  النتاة  م  يتضح
 استنادا  (المبيعا  تطوير) التاب  المتغير ف  (الترويج  االبتكار) المست   للمتغير (á ≤0.05) دالل  مستوى
 المعنوي  مستوى أ  كما الجدولي   قيمتها م  أكبر وه  (38360) با الم در  المحسوب  T قيم  إل 
(18111Sig= )  تؤكد والت  الرةيسي   الفرضي  ب بو  ي ض  مما  (1813) المعتمد الدالل  مستوى م  أق 
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي  المؤسسا  طر  م  الترويج  االبتكار لتبن  أثر يوجد أنه عل 
 المؤسسا  طر  م  اإلداري الترويج  االبتكار لتبن  أثر هنا  :األولى الفرعية الفرضية -
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
 عند إحصاةياا  دالل   و دور يوجد أنه (2) رقم الجدو  ف  الوارد  اإلحصاةي  النتاة  م  يتضح
 تطوير) التاب  المتغير ف  (اإلداري الترويج  البتكارا) المست   للمتغير (á ≤0.05) دالل  مستوى
 المعنوي  مستوى أ  كما الجدولي   قيمتها م  أكبر وه  (.3806) المحسوب  T قيم  بلغ  إ   (المبيعا 
(18111Sig= )  والت  األول   الفرعي  الفرضي  ب بو  ي ض  مما  (1813) المعتمد الدالل  مستوى م  أق 
 االلكترومن لي  المؤسسا  طر  م  اإلداري الترويج  االبتكار لتبن  إحصاة  دور ديوج أنه عل  تؤكد
 .مبيعاتها تطوير عل 
 المؤسسا  طر  م  الت ن  الترويج  االبتكار لتبن  أثر هنا  :الثانية الفرعية الفرضية -
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
 عند إحصاةياا  دالل   و دور يوجد أنه (2) رقم  الجدو  ف  الوارد  اإلحصاةي  النتاة  م  يتضح
  (المبيعا  تطوير) التاب  المتغير ف  (الت ن  الترويج  االبتكار) المست   للمتغير (á ≤0.05) دالل  مستوى
 =18111Sig) المعنوي  مستوى أ  كما الجدولي   قيمتها م  أكبر وه  (38360) المحسوب  T قيم  بلغ  إ 
 أنه عل  تؤكد والت  الثاني   الفرعي  الفرضي  ب بو  ي ض  مما  (1813) المعتمد الدالل  مستوى م  أق  (
 تطوير عل  االلكترومن لي  المؤسسا  طر  م  الت ن  الترويج  االبتكار لتبن  إحصاة  دور يوجد
 .مبيعاتها
 المؤسسا  طر  م  اإلضاف  الترويج  االبتكار لتبن  أثر هنا  :الثالثة الفرعية الفرضية -
 .مبيعاتها تطوير عل  االلكترومن لي 
 عند إحصاةياا  دالل   و دور يوجد أنه (2) رقم الجدو  ف  الوارد  اإلحصاةي  النتاة  م  يتضح
 تطوير) التاب  المتغير ف  (اإلضاف  الترويج  االبتكار) المست   للمتغير (á ≤0.05) دالل  مستوى
 المعنوي  مستوى أ  كما الجدولي   قيمتها م  أكبر وه  (.2816)  المحسوب T قيم  بلغ  إ   (المبيعا 
(18111Sig= )  والت  الثالث   الفرعي  الفرضي  ب بو  ي ض  مما  (1813) المعتمد الدالل  مستوى م  أق 
 االلكترومن لي  المؤسسا  طر  م  اإلضاف  الترويج  االبتكار لتبن  إحصاة  دور يوجد أنه عل  تؤكد
 .مبيعاتها يرتطو  عل 
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  النتائج: -أوالً
 التالي : للنتاة  التوص  تم الدراس  ه   خ   م 
  الادقي  الفهام بعاد واألساوا   المساتهلكي  نحاو جدياد  منتجاا  توجياه إلا  التساوي   االبتكاار يهاد 
 المتجادد  والرغباا  االحتياجاا  تلا  ما  تتوافا  منتجا  ولت ديم المستهد   المستهل  ه ا لطلبا 
 والمتغير ؛
  التسوي  ؛ الم ي  عناصر ك  التسوي   االبتكار يشم 
 مبتكار  جدياد  طار  خ لاه ما  المؤسسا  تساتخدمه التا  التساوي   النشااط االبتكااري التاروي  يعتبار 
 وتنشااايط الشخصااا  واالتصااا  اإلعااا   خاا   مااا  باااال بو  المباشاار وغيااار المباشاار االتصاااا  فاا 
 المؤسس ؛ بمنت  لتعريفه نشروال المبيعا 
 علاا  الدراساا  عيناا  أفااراد إلجابااا  الحسااابي  المتوسااطا  أ  إلاا  الوصااف  التحلياا  نتاااة  شااار أ 
 علاا  النتيجاا  هاا   وتفساار م بااو  بشااك  مرتفعاا  كاناا  اإلداري الترويجاا  االبتكااار محااور عبااارا 
 ممارساا  ما  جا ءا يعاد اإلداري الترويج  االبتكار أ  عل  العين  أفراد بي  كبير اتفا  شبه وجود
 المؤسس ؛ مبيعا  تطوير البحث سبي  ف  مؤسساتهم
 محاور ف ارا  علا  المبحاوثي  إلجاباا  الحساابي  المتوساطا  أ  إلا  الوصاف  التحلي  نتاة  تشير 
 العينا  أفاراد باي  كبيار اتفاا  وجاود علا  النتيج  ه   وتفسر مرتفع  كان  الت ن  الترويج  االبتكار
 مجاااااا  فاااا  التكنولوجياااااا المسااااتجدا  مااااا  والسااااير الت نااااا  الترويجاااا  االبتكاااااار تبناااا  ميااااا أه علاااا 
 المؤسس ؛ مبيعا  تطوير أج  م  وه ا االتصاال 
  ف ااارا  علااا  المبحاااوثي  إلجاباااا  الحساااابي  المتوساااطا  إ  إلااا  الوصاااف  التحليااا  نتااااة  أظهااار 
 جادا كبيار اتفاا  وجاود علا  يجا النت ها   وتفسار مرتفعا  كانا  اإلضااف  الترويجا  االبتكاار محاور
 ال بااة  ...( )كإشارا  الترويجيا  العمليا  فا  إضاافي  تغييارا  إدخاا  ضارور  علا  العينا  أفراد بي 
 بمنتجاتها؛ التعري   ياد  أج  م 
  وتطاااوير الترويجااا  االبتكاااار باااي  إحصااااةي  داللااا   ا  ع قااا  توجاااد أ  االنحااادار نتااااة  أظهااار 
 بنسااااب  يسااااهم الترويجاااا  االبتكااااار أ  يعناااا  وهاااا ا   (1826) النحاااادارا معاماااا  بلاااا  ف ااااد المبيعااااا 
 مبيعاتها؛ تطوير ف  المدروس  المؤسسا  مساعد  ف   %(26)
  اإلداري الترويجاااا  االبتكااااار بااااي  إحصاااااةي  داللاااا   ا  ع قاااا  توجااااد أ  االنحاااادار نتاااااة  أظهاااار 
 اإلداري الترويجاا  االبتكااار أ  يعناا  وهاا ا   (1830) االنحاادار معاماا  بلاا  ف ااد المبيعااا  وتطااوير
 فااا  والمتمثاا  البشااري العنصاار بتاادريب البيةاا  المساااتجدا  ماا  التااأقلم فاا    %(30) بنسااب  يسااهم
 فاا  يسااهم ممااا العماا  وأساااليب إجااراءا  فاا  التغيياارا  بإحااداث المؤسسااا  قيااام ماا  البياا   رجااا 
 مبيعاتها؛ تطوير
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  وتطاوير الت نا  الترويجا  االبتكار بي  صاةي إح دالل   ا  ع ق  توجد أ  االنحدار نتاة  أظهر 
 بنساب  يساهم الت نا  الترويجا  االبتكاار أ  يعنا  وها ا   (18.1) االنحادار معام  بل  ف د المبيعا 
 تتااب  التا  المؤسساا  وأ  بال بااة   االتصاا  فا  واألخطااء االخات   رصد عل  يعم    %(1.)
 التكنولوجياااا  التطااااورا  عاااا  للمعلومااااا  متكاملاااا   قاعااااد بامت كهااااا التكنولوجياااا  المسااااتجدا  آخاااار
 المؤسسا ؛ مبيعا  تطوير ف  يسهم مما التروي  ف  الحاصل 
  اإلضاااف  الترويجاا  االبتكااار بااي  إحصاااةي  داللاا   ا  ع قاا  توجااد أنااه االنحاادار نتاااة  أظهاار 
 اإلضااف  ويجا التر  االبتكاار أ  يعنا  وها ا   (1860) االنحادار معاما  بلا  ف اد المبيعاا  وتطاوير
 المؤسسا ؛ مبيعا  تطوير ف    %(60) بنسب  يسهم
  :التوصيات -ثانيا
 :يل  بما الدراس  توص  إليها التوص  تم الت  النتاة  عل  بناء
 أنااه غياار ال باااة   توقعااا  بناااء خ لهااا ماا  يااتم التاا  المبتكاار  الترويجياا  األساااليب علاا  االعتماااد 
 مااا  مساااتوى ببنااااء و لااا  عكساااي  نتيجااا  تحصااا  ال لكااا  هفيااا مباااال  المحتاااوى يكاااو  ال أ  يجاااب
 تحولاه التا  الرضاا عادم حالا  إلا  للمنات  الفعلا  اساته كه بعاد باال بو  ياؤدي جادا   عال  التوقعا 
 المنافس ؛ المنتجا  إل  فورا  
  تمامااا   تختلا  التااروي  فا  أساااليب بإتبااع والتمياا   المنافسا  علاا  قاادر  كإسااتراتيجي  االبتكاار تبنا 
 المنافس؛ لمواجه  أو للمؤسس  بالنسب  سواء الساب    األساليب ع 
  يح اا  مبتكاار بأساالوب ترويجياا  فكاار  إنتااا  يح اا  بمااا الحديثاا   التكنولوجياا  باإلمكانيااا  االسااتعان 
   والتمي ؛ االنتبا  وج ب اإلثار 
 التاااروي  أو بالمشااااهير  االساااتعان  تكاااو  وقاااد المؤسسااا ؛ منتجاااا  لتاااروي  جدياااد  ت نيااا  اساااتخدام 
 الخ؛...السينما  قاعا  أو األف م ف  للمنتجا 
  تطورا ؛ أكثر تكنولوجيا امت   نحو التوجه تع ي 
 االبتكاري؛ البرنام  وض  قب  المنافس  للمؤسسا  الترويجي  البرام  وتحلي  بدراس  ال يام 
 والطاار  الوساااة  دثأحاا علاا  االطاا ع بهااد  البياا  لرجااا  التدريبياا  بالاادورا  االهتمااام ماا  البااد 
 المجا ؛ ه ا ف  المستخدم 
 وضاا  خاا   ماا  المؤسساا  لمنتجااا  للتااروي  أفكااار ت ااديم أجاا  ماا  البياا  لرجااا  المبااادر  إعطاااء 
 لم ترحاتهم؛ وتحفي ي  تشجيعي  سياسا 
 اإلداريااا ؛ الترويجياا  عملياتهااا فااا  المسااتحدث  الحاسااوب أنظمااا  إدخااا  فاا  ج ريااا  تغيياارا  إجااراء 
  الترويج ؛ البرنام  عم  آليا  فهم عل  البي  رجا  تساعد برام  بوض 
  ال بااااة   مااا  المكتساااب  المعرفااا  علااا  بنااااء الترويجيااا  البااارام  علااا  تعااادي   إدخاااا  إلااا  الساااع 
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  أنواعاه بمختلا  االبتكاار حااال  وتادعم تشاج  أ  المبحوثا  المؤسساا  علا  ينبغا  األخيار؛ وفا 
 االبتكاااري النشااط  يااد  إلا  ت ااود ح ي يا  معرفيا  قاعاد  وبنااء معيناا   منهجيا  اعتمادهاا خا    ما
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